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La Diputació de Castelló enceta una nova etapa de la revista, amb 
un primer número format per un dossier monogràfic que consta de 
dos estudis i set articles –la majoria- centrats en la zona de 
Castelló. Només un tracta sobre la zona d’Aragó i València. 
 Pel que fa a la monografia es basa en la Diputació i inclou 
un text d’Antonio SALVADOR MARGAIX ARNAL sobre la història de la construcció 
del palau provincial de la Diputació des dels seus inicis l’any 1910 fins a la seva 
desaparició el 1948. L’edifici va ser enderrocat amb la finalitat de construir-ne un de 
nou. L’autor recupera material gràfic de l’Arxiu de la Diputació de Castelló per 
observar com l’edifici que havia estat l’Hospital Provincial va quedar transformat en 
Palau Provincial. El projecte va ser desenvolupat per l’arquitecte Manuel Montesinos 
Arlandiz i el va continuar el seu fill Manuel Montesinos Ibáñez. La construcció va ser 
un projecte iniciat el 1906, ja que els mateixos diputats van sol·licitar l’ocupació del 
solar de l’antic Hospital. Consten dos documents de 1909, en els quals s’exposa la 
relació de dependències que el nou edifici havia de tenir. Es mostren nombrosos plànols 
i imatges del primer edifici i del Palau Provincial. 
 El segon treball redactat per María Jesús GIMENO SANFELIU exposa la 
donació dels Fons Documentals dels comtes de Cirat a l’arxiu de la Diputació 
Provincial de Castelló. La donació va ser feta el 2013 i conté material relacionat amb les 
terres de la província de Castelló i l’antic Regne de València. Inclou documents dels 
llocs següents: Cirat, Jérica, Segorbe, Navajas, Toga, Arenós, Villahermosa, Pina i 
Barracas des del 1330 fins a l’actualitat. S’expliquen detalls de la donació i s’exposa 
l’inventari (pp. 50-102). Es tracta d’un llegat familiar, si bé recopila documents de 
Villafranqueza (Alacant), Requena, Sella, Agres o València. Amb la qual cosa el seu 
estudi afavoreix el coneixement de la construcció de la nova planta de la vila de 
Villafranqueza (1590) i  ens permet saber com eren les defenses de la costa del Regne 
de València, durant l’etapa morisca i el moment posterior a la seva expulsió. Ademés 
consten els plànols del pantà de Tibi fets per Cristobal Antonelli. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
La Diputación de Castellón inicia una nueva etapa de la revista, con un primer número 
formado por un dossier monográfico que consta de dos estudios y siete artículos –la 
mayoría- centrados en la zona de Castellón. Solamente uno trata sobre la zona de 
Aragón y Valencia. 
 En cuanto a la monografia se basa en la Diputación e incluye un texto de 
Antonio SALVADOR MARGAIZ ARNAL sobre la historia de la construcción del 
Palacio provincial de la Diputación desde sus inicios en el año 1910 hasta su 
desaparición en 1948. El edificio fue derribado con la finalidad de construir uno nuevo. 
El autor recupera el material gráfico del Archivo de la Diputación de Castellón para 
observar como dicho edificio habia sido el Hospital Provincial y después se transformo 
en el Palacio Provincial. El proyecto fue desarrollado por el arquitecto Manuel 
Montesinos Arlandiz y lo continuo su hijo Manuel Montesinos Ibáñez. La construcción 
fue un proyecto iniciado en 1906, ya que los mismos diputados solicitaron la ocupación 
del solar del antiguo Hospital. Constan dos documentos de 1909, en los cuales se 
expone la relación de dependencias que el nuevo edificio debía tener. Se muestran 
numerosos planos del primer edificio y del Palacio Provincial. 
 El segundo trabajo redactado por María Jesús GIMENO SANFELIU expone la 
donación de los Fondos Documentales de los condes de Cirat al archivo de la 
Diputación Provincial de Castellón. La donación se realizó el 2013 y contiene material 
relacionado con las tierras de la provincia de Castellón y el antiguo Reino de Valencia. 
Incluye documentos de los siguientes lugares: Cirat, Jérica, Segorbe, Navajas, Toga, 
Arenós, Villahermosa, Pina y Barracas desde el 1330 hasta la actualidad. Se explican 
detalles de la donación y se expone el inventario (pp. 50-102). Se trata de un legado 
familiar, si bien recopila documentos de Villafranqueza (Alicante), Requena, Sella, 
Agres o Valencia. Con lo cual su estudio favorece el conocimiento de la construcción de 
la nueva planta de la villa de Villafranqueza (1590) y nos permite saber como eran las 
defensas de la costa del Reino de Valencia, durante la etapa morisca y el momento 
posterior a su expulsión. Además constan los planos del pantano de Tibi elaborados  por 
Cristobal Antonelli. 
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